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BİR BAHT-İ SİYAH 
DEDE EFENDİ
İçinde bulunduğumuz yıl ona, 
Hammamizade İsmail Dede 
Efendi 'ye adandı. Ortaya çıkardığı 
eserlerinden biri, “YineBir 
Giilnihal ” neredeyseyiizyılı aşkın 
bir süredir dilimizde...
FRANSIZ SİNEMASININ 
DÜZEL KADINI!
"Bir Fransız Kadım ’’ve “Görevimiz 
Tehlike “ filmlerinin rüya kadını 
Emanuelle Beart, Fransız 
sinemasının iğneleyici ve Öfkeli 
kadınlarından oldukça farklı,
HEM İZLEYİCİSİ, HEM 
GÖSTERİSİ FARKLI...
YerAssos. Konu ise Gösteri 
Sanatları Festivali. Seyirciler 
saatlerce yol katedip gelen cesur 
meraklılar. BirdeBehramkaleli 
köylüler. Çocuklar öylesine keyifli 
ki, seneye de olacak mı diye soruyor
EKUVI DEVRİMİNRI PORSELENLERİ..
Çin’de doğup bütün dünyayı saran 
porselen, sosyalist düşüncenin 
anlatıcı lığını da üstlendi. 1917’den 
sonra ressamlar “Barış, Toprak 
ve Ekmek” sloganını bütün ülkeye 
yaydılar. Porselen de anlattı 
çalışmayanın yiyemeyeceğini...
SAKİNE ÇİL
örselen, Çinliler tarafından üretilmeye 'başlandığı 
Tang döneminden (618-907) günümüze, her za­
man Doğu’dan Batı’ya dek tüm kültürlerde zengin­
liğin ve gücün simgesi oldu. Çinliler, yeşim taşı ka­
dar sert ve benzer tınlamaya sahip bir malzeme keşfinin pe­
şinde koşarken, dünyanın en eski ve evrensel sanatı olan se­
ramik sanatının en rafine ürünü porseleni geliştirdiler. Bir 
çoğumuzca seramiğin dışında bir malzeme olduğu sanılan 
porselen, aslında büyük seramik grubunun bir elemanı. Çün­
kü tüm seramik ürünler gibi porselen de pişmiş toprak ürü­
nü. Onu diğer pişmiş toprak ürünlerinden farklı ve yarı say­
dam kılan hamurunun bünyesindeki kaolen, feldspat ve ku- 
ars. Seramik en basit inşaat tuğlasından, porselene kadar ge­
niş bir alanı kapsıyor.
Çağdaş Alman Seramik sanatının öncülerinden Max La- 
euger şöyle anlatıyor sanatını:
“Yoksul ve mutlu, basit ve yüce olmak, azla en yüksek 
sonuçlara ulaşmak. Aradığım bu. Bütün materyaller içinde 
en basit, yoksul ve zengin olan kildir, topraktır. Bu dünya­
da seramikçilik kadar, az materyalle, en mükemmel sonuç­
lara ulaşan daha eski bir sanat yoktur. İnsanlığın başlangı­
cından beri tüm insanların akıllarını ve yüreğini ele geçiren, 
form anlayışını yüksek bir dereceye ulaştıran, her gün kul­
lanılan nesneleri olduğu kadar, en Devamı 10. sayfada
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Sultanahmet’te 
bir ev.
Restorasyon 
çalışmaları 
süren bu evde, 
besteleri
zamanın
hoyratlığına 
yenilmeyen 
Dede Efendi
yaşadı.
Mevlevihanede 
geçirdiği on 
aylık çilenin 
üzerine eklenen 
acıları hep 
ayinlerine 
yansıdı. Üç 
padişah gördü, 
beş yüzün 
üzerinde beste 
yaptı. 
Ayinlerine 
şarkılar ekledi, 
türküler ve 
köçekçeler de...
MENEKŞE BOZYAYLA
ultanahmet’teki eski Akbıyık Ka­
rakolu önüne geldiğinizde artık 
fotoğraflarda kalan eski bir İstan­
bul canlanıyor gözünüzde. Dara­
cık sokakların arasındaki ahşap bir bina, 
farklılığını ilk anda hissettiriveriyor insana. 
Yılların yorgunluğunu kapatmak istercesine 
makyajlı. Birtarafında Ahtrkapı'nın en eski­
si Akbıyık Hamamı, öte tarafta Akbıyık Ca­
mii. Yeni restorasyonuyla kendini diğer bi­
nalardan soy uflamış bu ahşap konak ayrıca­
lıklı da. Ayrıcalığı tarihi bir isme, Hamma- 
mizade İsmail Dede Efendi’ye ev sahipliği 
yapmış olması...
“ Bu ev yaşayan bir müze olacak. Burada 
Türk Müziği a lile ri sergilenecek. Konserler 
verilecek, sergiler açılacak... Meşk odasının 
yanı sıra Dede’nin ayrı birodası olacak. De­
de Efendi, en güzel bestelerini burada yap­
mış. Hammamizade İsmail Dede Efendi,
1846’da vefat ettikten sonra ev, eşine ve kız­
larına kalmış.”
Böyle diyor Tarihi Evleri Koruma Vakfı 
Başkanı Perihan Balcı.
Bu ev kimin?
Akbıyık’taki konağın Dede Efendi’yi 
ağırladığı tarih tartışmalı. M. Fatih Salgar’ın 
“Dede Efendi” kitabına göre Dede, bu kona­
ğa 1802 yılında yerleşmiş. Bazı kaynaklarda 
ise, yaşamaya başladığı tarih 1842 olarak 
gösteriliyor. Perihan Balcı ise, bestekârın bu 
evde 1818-1846 yılları arasında yaşadığını 
öne sürüyor. Gerekçe olarak da evin tapusu­
nu gösteriyor.
Sultanahmet'te eski Akbıyık Karakolu bi­
nasının da kesinlikle Hammamizade İsmail 
Dede Efendi ’ye ait olduğunu söylüyor Peri­
han Balcı Tarihi Evleri Koruma Vakfı olarak 
10 yıldır Dede Efendi 'nin evini restore ettik­
lerini anlatıyor. Evin vakfa verilmesi için çok 
çaba harcadıklarını da vurguluyor:
“ 1977 yılı sonlarıydı, Kültür Bakanlı- 
ğı’ndan yüksek mimar Hüsrev Taylan, bana 
bu evin Dede’ye ait olduğunu söyledi. Ben 
de bunun üzerine Tapu Genel Müdürlüğü’ne 
gittim ve evin Hammamizade İsmail Dede 
Efendi ’ye ait olduğunu belirten tapuyu gör­
düm.Ondan sonra 1978’den 1984yılınaka- 
dar, altı yıl, cebimden para harcayarak Anka­
ra'ya belki 50kezgittimgeldim. DedeEfen-
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Dede Efendi’nin Akbtyık’taki evinin restore edilmeden önceki hali... Dede Efendi’nin evi Tarihi Evleri Koruma Vakfı tarafından restore edildi...
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Tarihi Evleri Koruma Vakfı Başkam Perihan Balcı, “Çok engellerle karşılaştık.” diyor...
di ’nin evinin Türk Müziği Müzesi yapılma­
sı için Türkiye Tarihi Evleri Koruma Vak- 
fı’na verilmesini istedim. Sonunda bina, 
1984yılındaTürk Müziği Müzesi yapılması 
kaydıyla, 33 yıllığına karşılıksız olarak bize 
verildi.”
Evin Hammamizade İsmail Dede Efen­
di ’nin olduğunu kanıtlayan tapuyu gösteren 
Balcı, evin restorasyonu sırasında başlarına 
gelen aksilikleri debirtürlü unutamıyor: 
“Birkaç yıl önce restorasyon yapılırken 
kimliği belirsiz kişiler eve molotofkokteyli 
attılar. Anahtar karşıdaki kahvede olmasay- 
iı, ev belki de tamamen yanardı. Daha sonra 
^asında evin vakfın ihmali sonucu yandığı 
azıldı. Birdebunun aksini ispat etmek için 
ğraştık. Bu olanlar yetmiyormuş gibi zama- 
ın Eminönü Belediye Başkanı Tahir Aktaş 
vi iki metre geriye almazsak yapımını en- 
elleyeceğini söyledi ve 300 yıllık sokağın 
eklini değiştirmek zorunda kaldık.”
Bu yapılanları “zalimlik” olarak nitelendi- 
în Perihan Balcı, evin Dede Efendi’ye ait 
lmadığını öne sürenleri şöyle yanıtlıyor: 
“Basında bu evin Dede’ye ait ol madiği da 
azıldı. Oysa elimizdeki tapuya göre evin 
»ede’nin olduğu kesin, ama farzedelim ki 
u ev Dede’nin deği 1. Böyle büyük bir beste- 
ârı gündemde tutmak, eski bir Türk evini 
;store ederek gençlere tanıtmak kötü bir şey 
ti?”
Balcı, 1 Oyıldırmaddi olanaksızlıklar ne- 
eniyle Dede Efendi ’nin evinin restorasyo- 
unun bitirilemediğini söylüyor ve ekliyor: 
“Bugüne kadar Kültür Bakanlığı ’ndan ve 
imi kurumlardan aldığımız minik maddi 
ırdnnlarbürokrasi nedeniyle ancak iki yıl 
mra elimize ulaştı. Paranın değer kaybet- 
esi sonucunda da yardımların hiçbir yararı 
madı. Türkiye Tarihi Evleri Koruma Vakfı 
arak Dede’nin evi için birmilyarın üzerin- 
para harcadık. Bu yılın Hammamizade Is- 
İil Dede Efendi yılı olması nedeniyle de 
izeyi 1996’nınsonunakadarbitirmeyeça- 
lyoruz.”
ammamizade İsmail Dede Efendi
“Yine BirGülnihal Aldı Bu Gönlümü", 
laharın Zamanı Geldi” gibi günümüzde bi­
ten ve çok söylenen eserlerin sahibi, Ham- 
amizade İsmail Dede Efendi, Klasik Dev- 
n son bestekârı. Neo Klasik Devri başlatan 
işi olarak da bilinen Dede Efendi 1778 yı- 
nda İstanbul'da doğdu.
Hammamizade İsmail Dede Efendi, daha
NE DİYORLAR
Prof. Dr. Nevzad Atlığ
“Kanaatimce, Dede Efendi, musikimizin en 
büyük ve en kudretli bestekârıdır. III. Selim 
Musiki ekolü denilen dönemde yetişen bu 
akımın genç dahisidir. Türklerin musiki 
alanında yetiştirdiği en büyük dahilerden 
ve zirvelerden biri olarak kabul görmüştür. 
Halk, mevlevihanelerden yetişmiş binlerce 
dede arasından yalnızca Hammamizade 
İsmail Dede’ye kısaca “ Dede Efendi” 
diyerek bir anlamda onu yüceltmiştir. Şehir 
Adamı, Halk Adamı ve Saray Adamcolma 
yönlerini mevlevi ayinlerinden köçekçelere, 
en ağdalı eserlerden şarkılara varıncaya 
kadar musikimizin her türlü formuna 
ustalıkla yansıtmıştır. Eserleri gelecekte de 
zevkle okunup dinlenecektir. Dede Efendi 
adına bu yıl ocak ayından itibaren mayıs 
ayına kadar İstanbul’da periyodik olarak 
konserler verdik. Kültür Bakanlığı Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu olarak en kısa 
zamanda Dede Efendl’nip eserlerinden 
oluşan 1 saatlik 3 CD piyasaya sunacağız. 
Ayrıca, Dede Efendi’ye ait eserlerin 
notalarının bulunduğu 160 sayfalık 
“Güldeste” İsimli bir kitap hazırlıyoruz.”
«• Avni Anıl
“O musikide büyük fotoğraftır. Ondan 
sonra gelen bestekârlar da onu örnek 
alarak güzel eserler meydana getirmişler.
çocuk yaşındayken müziğe olan yeteneğiyle 
dikkati çekti. Çamaşırcı İlkokulu’ndaokur­
ken okulun “llahicibaşı”lığına getirildi. Üs­
tün musiki yeteneği okul arkadaşının babası, 
musiki üstadı Uncuzade Mehmed Efendi ta­
rafından fark edildi.
İsmail Dede Efendi, bunun üzerine ilk mu­
siki hocasıyla tanışmış oldu. 14 yaşına kadar 
hocası Uncuzade Mehmed Efendi’denmü- 
zik dersleri alan Dede, daha sonra hocasının 
isteği üzerine Başmuhasebe Kalemi’ndeka- 
tip muavini olarak çalışmaya başladı.
Babası hamam işlettiği için Dede Efendi, 
“Hammamizade” ismiyle anıldı. Kurban 
Bayramı’nda doğduğu için “ İsmail” adını 
verdiler ona. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi 
Ali Nutki Dede’den musiki dersleri almaya 
başlayan Dede, anne babası istemediği halde 
21 yaşında iken (1798’de) 1001 gün çile çek­
mek için Mevlevi Dergâhı’nakatıldı. Dede 
olabilmesi için 1001 günü doldurması gere­
kirken Padişah III. Selim’in ricası ve Ali 
Nutki Dede’nin rızasıyla çileyi 10 ayda ta­
mamladı ve Yenikapı Mevlevihanesi ’nde ça­
lışmaya başladı.
Buyıllardababasını kaybeden İsmail De­
de, annesinin karşı çıkmasına rağmen baba­
sına ait hamamı satıp tüm parasını dergâha
P rof Dr. Nevzad Atlığ
Bizler de onun İzinde gitmeye gayret 
ediyoruz. Ancak hâlâ hiçbirimiz onun 
seviyesine ulaşamadık.”
Prof. Dr. Sefahattin içli
“Dede Efendi, bir bestekârda var olması 
gereken hür düşünce davranışını en 
mükemmel şekilde ortaya koymuştur. 
Geçmişi özümsemek, günü 
değerlendirmek, ileri ufuklara koşmak; işte
harcadı.
Hammamizade İsmail Dede Efendi, çile 
çekmek için girdiği dergâhın 2. senesinde 
“Zülfündedir Benim Baht-i Siyahım” adlı 
buselik şarkıyı besteledi.
Bu eseri, saray da 3. Selim’in hanendeleri 
tarafından okundu. Şarkıdan çok etkilenen 
Padişah, İsmail Dede’yi huzuruna çağırtarak 
parçayı iki kez de Dede’nin sesinden dinledi 
ve çok beğendi.
İkinci eseri “Ey çeşm-i Ahu Hicr ile Ten­
halara Saldın Beni” adlı Hicaz makamında 
nakış besteyi yapan Dede, başmüezzin ol­
duktan sonra 1802 yıl ında evi endi.
Ayinler ve şarkılar...
İsmail Dede buyıllarda üst üste acılarya- 
şadı. 1804’tehocası Ali Nutki Dede’yi, 1805 
yılında üç yaşındaki oğlunu kaybetti. “Bir 
Gonca Femin Yaresi Vardır Ciğerimde” adlı 
Beyati makamındaki eseri besteledi.
Çektiği acılarbununlakalmadı... 1808’de 
annesini, iki yıl sonra da ikinci oğlunu yitir­
di. Bu tarihten sonra üç kızı dünyaya geldi. 
Ancak, şanssızlıklar Dede’nin yakasını bı­
rakmadı, üçüncü kızı da 13 yaşında öldü.
İsmail Dede Efendi, o güne kadar sayılı 
birkaç makamdan bestelenmiş olan ayin- w~
Dede. Katı kuralcılığa asla taviz vermeden, 
benim için ne derler, ne düşünürler 
çekintisine girmeden eser vermek.
Dede, kendinden önceki ve zamanındaki 
değerlere sadık kalarak mükemmel eserler 
verirken dahi, hür düşünce ve tavrını en 
belirgin şekilde göstermiştir. Ancak, Dede 
Efendi’nln bestekârlık hürriyeti açısından 
zirveye ulaştığını her türde, her formda 
zamanı aşan eserlerinde görüyoruz. Bu 
öyle bir yelpazedir ki, ancak hayret eder ve 
hayran olursunuz.
Dede Efendi’ye başka bir açıdan, 
eserlerindeki denge ve nisbetler açısından 
baktığımda ise, büyük mimari insanı 
şaşırtıyor. Bu husus özellikle eserlerin 
enstrümantal icrasında çok daha belirgin 
görülmektedir. Dede Efendi’yi çok defin ve 
yakın inceleyerek, mimari denge, oran ve 
estetik şahikasını çözümleyen büyük bir 
müzisyenin orkestra uygulamalarını hasret 
ve heyecan ile bekliyorum.”
»- Semahat Özdenses
“Dede Efendi için hiçbir şey söyleyemem, 
haddim değil. Dede Efendi’yi tanıtmak 
bana düşmez, ö Allah tarafından 
gönderilmiş üstün niteliklere sahip bir 
şahıs. Onun üstünlüğüne varılamaz. O 
Türkiye'nin târihi. Bu yıl Hammamizade 
İsmail Dede Efendinin eserleriyle tekrar 
yaratılması için yapı'an çatışmaları takdirle 
karşıliyörürri.”
DERGİDEN
Merhaba,
Birkaç ay önce Sovyet şairi Anna 
Ahmatova 'yla ilgili bir yazıya yer 
vermiştik sayfalarımızda. Uzun uzun 
aramamıza rağmen istediğimiz gibi 
bir fotoğrafım elde edememiştik o 
günlerde. Bu haftaki kapak yazımızı 
hazırlayan Boğaziçi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim 
Görevlisi Sakine Çil 'in bıraktığı 
“Revolutionary Ceramics ” adlı 
kitabın sayfaları arasında gezinirken 
Anna Ahmatova ’ya rastlayıverdik. 
Fotoğraf ya da şiir değildi bu kez 
sayfalardaki. Ekim Devrimine ait 
porselenlerden güzel bir parçaydı. 
Yüz ve beden olarak şair 
karşımızdaydı. 1924 yılında yapılmış 
22 santim boyundaki bu porselen 
biblo, sanatçısı tarafından 
yaratıldığında Ahmatova 35 
yaşındaydı. Porselenler için poz 
verilir miydi, öğrenemedik. Anna 
Ahmatova, belki poz vermişti bu 
porselen biblo için. Belki de böyle 
bir gelenek yoktu. Sadece bir 
resminden yola çıkarak 
ölümsüzleştirmişti hünerli eller onu. 
Bunu bilemiyoruz. Ama onun 
biblosunu yapanların iki kadın 
sanatçı olduğunu kitapta yer alan 
notlardan biliyoruz. Natalya Y. ile 
Elena Y. Onka... Bir de bu biblo 
şekillendiğinde, kocası şair Yuri 
Gumilyov ’un idamının üzerinden üç 
yıl geçtiğini...
Kendi ülkesinde hep sürgün gibi 
yaşayan Anna Ahmatova,
Gumilyov 'un idamından yıllar sonra 
oğlunun idamını da gördü. Kitapları 
yakıldı, sesi kısıldı. Ama o yazmaya 
devam etti. 1966 yılında öldüğünde 
Rusya 'nin en büyük kadın şairiydi. 
Porselen bibloya gelince... Bir 
meraklısı tarafından, benzerleriyle 
birlikte Sovyetler Birliği ’nden 
uzaklara götürüldü. Bugün yeniden 
karşınıza çıkış nedeni ise bir İngiliz 
koleksiyoncunun kitabında yer alıp, 
beklenmedik bir anda karşımıza 
çıkmasından. Kapak yazımız aslında 
Anna Ahmatova ’yla ilgili değil. 
Porselen sanatı ve bu sanatın 
politikayla yoğrulmuş biçimleri 
üstüne. Ahmatova 'nin biblosu da 
Sovyet porselen sanatının bir 
parçası olarak kapağımızda yer 
aldı.
Haftaya yeni bir Cumhuriyet 
Dergi de buluşmak umuduyla...
İpek Çalışlai
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İMTİYAZ SAHİBİ: BERİN NADİ ■  BASAN VF. YAYAN; 
YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK
A.Ş. ■  GENEL YAYIN YÖNETMENİ: ORHAN ERİNÇ 
■  GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ: HİKMET ÇE- 
TİNKAYA ■  YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİ; DİNÇTÂ- 
YANÇ; İBRAHİM YILDIZ (SORUMLU) »YAYİN YÖ­
NETMENİ: İPEK ÇALIŞLAR ■  GÖRSEL YÖNET­
MEN: AYNUR ÇOLAK ■  REKLAM: MEDYA C
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lerin sayısını yeterli bulmadı, farklı ma­
kamlarda ayinler besteleme kararı aldı. Bu 
kararını Şeyh Recep Hüseyin Hüsnü De- 
de’ye açtı. Destek görünce önce Saba daha 
sonra Neva makamında iki ayin besteledi.
Şevk-uTarab, Bestenigar, Saba-Buselik, 
Hüzzam ve Ferahfeza ilebirlikteayin beste­
lediği makam sayısı yediye ulaştı. Dede 
Efendi, yalnız ayin değil, bunun yanı sıra şar­
kı, türkü ve bir çeşit oyun havası tarzı olan 
köçekçeler de besteledi.
Hammamizade İsmail Dede, 50’si dini ol­
mak üzere 500’ün üzerinde eser besteleme­
sine rağmen günümüze 268’inin notası ula­
şabildi.
Makamları ustalıkla kullanan Dede, Os­
manlI Imparatorluğu’ndaki Batılılaşma ha­
reketinin etkisiyle Batı Müziği foırmunda 
besteler yaptı. Bu bestelerinden biri oldukça 
bilinen “Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlü­
mü” adlı şarkısıdır. İsmail Dede Efendi, aynı 
zamanda tevşih, durak, beste ve semai form­
larının da ustasıydı. Ayrıca, Sultaniyegah, 
Araban-kürdi, Neveser, Saba-buselik ve Hi- 
caz-buselik makamlarını bulan kişiydi.
Devrin padişahı II. Mahmut, Yenikapı 
Mevlevihanesi’ni ziyaret ettiğinde Dede 
Efendi’yi Nevamakamındaki ayini okurken 
buldu. Bestekârı çok beğenen II. Mahmut, 
Dede’nin saraya Enderun hanendeleri arası­
na alınmasını emretti. Ve Dede Efendi o ta­
rihten sonra “Ayinhanlık” ve “Naathanlık” 
yapmaya başladı.
İlk manzum eser...
Bestekârın padişah tarafından saraya alın­
ması saraydaki bazı kişilerin canını sıktı. De- 
de’yi padişah önünde küçük düşürmeye ça­
lışan Şakir Ağa’nın niyetini anlayan II. Mah­
mut, “Hammamizade İsmail Dede büyük bir 
musiki üstadıdır, sen onunla güreşemezsin” 
dedi .II. Mahmut, daha sonra Dede’ye “Mu- 
sahib-i Şehriyari” unvanını vererek de onu 
himayesi altına aldığını gösterdi.
56 yaşma geldiğinde “dünya nimetlerin­
den ve saray hayatından” elini eteğini çeken 
Dede, hücresinde zaman zaman hem Farsça 
hem de Türkçe şiirleryazdı. İlk manzum ese­
ri şöy leydi:
“Ey maksadı aşikin olan Mevlana
Ey neşe-i mümin olan
Biçareleriz halimize rahm eyle
Biçarelere mümin olan Mevlana”
11. Mahmut bir gün Dede ’den “Ferahfeza” 
makamındabirkârbestelemesini istedi. İs­
mail Dede de bunun üzerine “Kâr-ı Kasr-ı 
Cennettir” adlı parçayı besteledi. Ama içine 
sinmedi. “Diğerayinlerimi hep şeyhlerimin 
isteği üzerine besteledim.” dedi “Ferahfe- 
za’yı ise padişahın emriyle bestelediğim için 
o kadarruhlu olmadı. Diğer eğerlerde buldu­
ğum zevk ve neşeyi Ferahfeza’dabulamıyo- 
rum.”
Sultan II. Mahmut’un ölümünden sonra 
yerine geçen Abdülmecit Dede Efendi’yi 
müezzinbaşılıkta bıraktı. Dede, 1845 yılın­
da Sultandan izin isteyerek öğrencileri Del- 
lalzade İsmail Efendi ve Mutafzade Ahmet 
Efendi ’yle birlikte hacca gitti. Hicazda sal­
gın olan koleraya yakalandı ve 68 yaşında 
(1846’da)öldü. Kurban Bayramı’nın 1.gü­
nünde doğan vc aynı günde ölen Dede Efen- 
di’ninmezarı Mekke’dekaldı.
Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin 
günümüzde en çok bilinen eserlerinden bir­
kaçı şöyle:
Yine BirGülniha! Aldı Bu Gönlümü, Ba­
harın Zamanı Geldi, indim Yarin Bahçesine, 
Mah Yüzüne Aşıkamm, Ey But-i Nev Eda 
Olmuşum Müptela, Yüzündür Cihanı Mü­
nevver Eden, Gözümde Daim Hayal— i Ca­
na, Yine Neşe-i Muhabbet.
Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin 
öğrencilerinden birkaçı:
Dellalzade İsmail Efendi, Mutafzade Ah- 
med Efendi, Hacı A rif Bey, Nikoğos Ağa, 
Zekai Dede, Şakir Ağa ve Hacı Faik Bey.-«i
K mmanuelle Béart. soluk kesen eşsiz birklasik güzellikle, insanda kuşku 
uyandıran incelikli duygusallığın 
bir bileşimi. Fransız sinemasının 
önde gelen kadın yıldızları arasında Béart. 
Catherine Deneuve’e kıyasla daha sıcak ol­
makla birlikte Isabelle Hupperf in iğneleyi­
ci ve küçümseyen tavrından, Isabelle Adja- 
ni’nin de yıkıcı öfkesinden yoksun.
1965 yılında Güney Fransa’da dünyaya 
gelen Béart, Claude Berri’nin “Manon O f 
The Spring” ( 1968) filmiyle ilk kez perdeye 
çıktı. 1991 yılında Jacques Rivette’in dört 
saatlik “La Belle Noiseusc” filminde yaşını 
başın ı almış, Picasso benzeri bir sanatçının 
modelini canlandırdı. Filmde genellikle çıp­
lak görülen Béart, “bedensel çıplaklıktan 
çok, tinsel çıplaklığın peşinde olduğunıf’her
fırsatta dile getirdi. Sonuçta her ikisini de 
gerçekleştirdi. Claude Sautet’nin iki filmi 
“UnCoeuren Hiver-Ayazda Bir Yürek” ve 
“Nelly et M. Arnaud”da Beart, çağdaş Paris- 
li’ninkentsel yaşamını simgeleyen gündelik 
duygusal iniş çıkışların birtemsilcisi olarak 
karşımıza çıktı.
Beart’ın son filmleri şu anda Türkiye’de 
gösterimde. TomCruise ile birlikte çevirdiği 
ve yönetmenliğini Brian De Palma’nın yap­
tığı “Missiomlmpossible” ile Regis Warg- 
ner’in yönettiği “Une Femme française- Bir 
Fransız Kadını”... Bakalım Beart, kendisin­
den önceki Galyalı yıldızlardan farklı olarak, 
hızlı-konuşmal ı, ani-parlamalı Anglo-Sak- 
son sinemasında ayakları üzerinde durmayı 
becerebilecek mi?
iki ay önce Fransa’da Afrikalı göçmenlere
karşı patlak veren eylemleri protesto eder 
gözaltına al man yıldız Interview dergisir 
sorularını yanıtladı:
İlkizlediğinizfilm hangisiydi?
Anımsamıyorum. Oyuncu olmayı asla di 
şünmemiştim. 18 yaşıma basmadan önce s 
nema ve tiyatroya pek gitmemiştim.
Sinemaya nasıl bulaştınız?
Okulu terk ettikten sonra. Kendi kendimi 
“Ne yapabil irim?” diye düşünüyordum. N 
tür bir meslekte hem para kazanabilir hem d 
sıradan olmayan bir yaşamım olabilirdi 
“Oyunculuk. Neden olmasın?” dedim.
Oyuncu olmak Paris’e taşınmak anla 
mına mı geliyordu?
Evet öyle. Doğduğum köyü görseniz ban: 
hak verirsiniz. Orada oyuncu olmak anca! 
aynanın karşısmdaolası.
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